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ABSTRAK 
 
Penulisan skrip merupakan satu proses yang penting dalam penerbitan sesebuah 
drama, sama ada drama televisyen, pentas atau radio. Penulisan skrip juga 
mengandungi dua proses utama iaitu proses dalaman dan luaran. Setiap penulis 
akan melalui dua proses ini dengan cara yang tersendiri dan berbeza antara satu 
sama lain. 
Kajian ini menumpukan terhadap proses penulisan skrip drama televisyen yang 
bernuansa Islam. Pengkaji mendapati wujudnya perbezaan antara penulisan skrip 
drama umum dan dakwah meliputi konsep dan proses penulisan. Konsep drama 
dakwah  meletakkan penulis sebagai hamba dan khalifah Allah di bumi yang mesti 
menjalankan setiap suruhan-Nya serta meninggalkan larangan-Nya. Penulis 
menjadikan drama sebagai alat dakwah untuk mengajak masyarakat melaksanakan 
perintah tersebut. Hal ini hanya dapat dilaksanakan dengan sempurna sekiranya 
penulis menghayati Islam dalam setiap aspek kehidupan mereka. 
 Bagi menilai mutu drama dakwah, pengkaji memilih empat orang penulis skrip 
yang telah menghasilkan drama dakwah di televisyen untuk dikaji setiap proses 
penulisan mereka sebelum dan selepas sesebuah skrip drama dihasilkan. Dapatan 
pengkaji, drama dakwah yang sempurna serta menjadi panduan masyarakat 
terhasil daripada kesungguhan penulis melaksanakan syariat Islam dalam 
kehidupan peribadinya serta kesedaranyan terhadap tugas dakwah dalam 
masyarakat. 
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ABSTRACT 
Script writing is an important process in the production of a drama, whether 
television drama, stage or radio. Script writing also contains two main processes, 
namely internal and external processes. Every writer goes through this process by 
means of two distinct and different from each other. 
This dissertation focuses on television Islamic drama script writing process. The 
researcher found that the existence of differences between public drama script 
writing and dakwah script writing especially concept and writing process. The 
concept of dakwah drama as a writer lay missionary servant and vicegerent of God 
on earth who must carry out His every instruction and leaving His ban. The author 
makes the drama as a propaganda tool to encourage citizens to exercise command. 
This can only be done properly if the authors appreciate Islam in every aspect of 
their lives. 
To assess the quality of dakwah drama, the researcher chose the four people wrote 
the script, which has resulted in the television dakwah drama to review every 
process of writing a script before and after the drama produced. The findings of 
the researcher, drama, and a perfect dakwah community guidelines resulting from 
the seriousness of the author implement Islamic law in his personal life and 
consciousness on dakwah work in the community. 
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SENARAI TRANSLITERASI 
1.  HURUF  
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
ء ’ فيلأت Ta‟lif 
ب B تويرب Bayrut 
ت T ميلعت Ta„lim 
ث Th ةروث Thawrah 
ج J ةعاجم Jama„ah 
ح H ثيدح Hadith 
خ Kh نودلخ Khaldun 
د D راد Dar 
ذ Dh دايذ Dhiyad 
ر R ةلاسر Risalah 
ز Z ةرايز Ziyarah 
س S ةيرس Sirah 
ش Sh فيرش Sharif 
ص S فص Saf 
ض D طباض Dabit 
viii 
 
ط T قراط Tariq 
ظ Z للاظ Zilal 
ع ‘ دهع „Ahd 
غ Gh ةياغ Ghayah 
ف F ركف Fikr 
ق Q روصق Qusur 
ك K باتك Kuttab 
ل L ناسل Lisan 
م M دجسم Masjid 
ن N ةيرظن Nazariyyah 
و W لصو Wasala 
ه H فده Hadaf 
ي Y ينيم Yamin 
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II. VOKAL PENDEK 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
----  َ------ A تنق Qanata 
----  َ------ I برش Shariba 
----  َ------ U ع مجم Jumi„a 
 
III. VOKAL PANJANG 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
أ /ى A أيحا Bab/Ihya‟ 
ي I ديدتج Tajdid 
و U مولع „Ulum 
 
IV. DIFTONG 
Huruf Arab Huruf Latin Contoh Transliterasi 
و Aw لوق Qawl 
ي Ay يرغ Ghayr 
ي iyy / i بيرع „Arabiyy atau „arabi (di akhir 
kalimah) 
و uww / u ودع „Aduww atau „aduw (di akhir 
kalimah) 
x 
 
EJAAN DAN TRANSLITERASI 
Pengecualian daripada menggunakan panduan itu bagi kes-kes berikut: 
i. Bagi akhir perkataan asal yang ditulis dengan “ة” ( Ta‟ Marbutah) dieja 
mengikut sebutan “ه”. 
ii. Tanwin tidak dieja dengan mengikut sebutan tetapi mengikut tulisan. 
Contoh: Sur‘ah (ةعرس ) dan Sa‘ah (ةعاس ). 
iii. Alif Lam diteransliterasikan sebagai al (sama ada bagi Lam Shamsiyyah atau 
Qamariyyah) yang dihubungkan dengan kata berikutnya dengan tanda 
sempang. “a” dalam al tidak menerima hukum huruf besar menurut 
pedoman umum ejaan Bahasa Malaysia. Sebaliknya hukum huruf besar 
terpakai kepada huruf pertama kata berikutnya. 
iv. Istilah sesuatu perkataan yang berasal dari perkataan bahasa Arab tetapi 
telah menjadi sebutan umum bahasa Malaysia adalah dieja mengikut 
perkataan bahasa Malaysia. Semua perkataan „Arab/ Inggeris (Bahasa 
Asing) hendaklah diitalickan kecuali nama khas. 
Ejaan yang digunakan dalam disertasi ini juga adalah mengikut Daftar Ejaan Rumi Bahasa 
Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia 1998. 
Transliterasi yang diguna pakai ialah berdasarkan rujukan Dewan Bahasa dan Pustaka, 
Kementerian Pendidikan Malaysia, Pedoman Transliterasi huruf Arab ke Huruf Rumi, 
1998.  
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